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THE EFFECT OF PACKAGING DESIGN, STORE ENVIRONMENT,  
AND PRICE ON PURCHASE DECISION IN  
STARBUCKS COFFEE SURABAYA 
 
Sari Sekar Savitri 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : vivisekarsavitri@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Starbucks Coffee is a well-known coffee shop in the world that has spread in 
various countries including Indonesia. This study aims to analyze the effect of 
packaging design, store environment, and price on purchasing decision of 
Starbucks Coffee’s products in Surabaya. This study has one hundred respondents 
who have purchased coffee at Starbucks with take away cup packaging and have 
visited Starbucks Coffee in Surabaya for the last three months. The sampling 
technique that used on this study was judgement sampling so the samples are 
based on certain criteria. The data were collected by distributing questionnaires. 
This research used WarpPLS 6.0 test tool. The results of this study indicate that 
packaging design has no significant influence on purchasing decisions, but store 
environment and price has a significant influence on purchasing decisions. 
 
Keywords   :   Packaging Design, Store Environment, Price, Purchase Decision. 
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PENGARUH DESAIN KEMASAN, STORE ENVIRONMENT, DAN 
HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK 
STARBUCKS COFFEE DI SURABAYA 
 
Sari Sekar Savitri 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : vivisekarsavitri@gmail.com  
 
ABSTRAK 
 
Starbucks Coffee merupakan sebuah kedai kopi ternama di dunia yang kedainya 
telah tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah menganalisis pengaruh dari desain kemasan, store environment, dan harga 
terhadap keputusan pembelian produk Starbucks Coffee di Surabaya. Sampel 
dalam penelitian ini adalah seratus orang yang pernah membeli kopi Starbucks 
dengan kemasan take away cup dan pernah melakukan kunjungan ke Starbucks 
Coffee di Surabaya dalam tiga bulan terakhir. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah judgement sampling sehingga sampel 
didasarkan pada kriteria tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mendistribusikan kuesioner. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
WarpPLS 6.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desain kemasan 
memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan store environment dan harga memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Kata Kunci  :  Desain Kemasan, Store Environment, Harga, Keputusan 
Pembelian. 
 
